




A nemzetiségi, nemzeti identitás napjaink fontos kérdései közé tartozik, annál is 
inkább, mivel az Európai Unió keretei között sokan tartanak attól, hogy az egységesülı 
Európa elve nem kedvez ezek megırzésének. Ezért is gondoltunk arra a Nemzetiségi – 
nemzeti – európai identitás címő konferenciánk szervezésekor, majd az elıadások szerkesztett 
változatainak tanulmánykötetben való publikálásakor, hogy e három gondolatkörhöz 
kapcsolódva, ezek egységes értelmezésére teszünk kísérletet. 
Aki átlapozza, elolvassa tanulmánykötetünket, azt tapasztalja, hogy a szervezık 
szándéka – legalábbis ezen a szinten – sikerrel járt. A legkülönbözıb  nézıpontokból 
közelítı, nagyon különbözı értekezések megítélésünk szerint ezt a hármas egységet meg 
tudják valósítani, s a tanulmányokból kirajzolódó kép vélhetıen azt mutatja, hogy nemzetiség, 
nemzet és európaiság nem egymást kizáró, hanem egymást erısítı fogalmak, s a hozzájuk 
kapcsolódó identitás vizsgálata segítheti azt a törekvést, mely összekapcsolásukra irányul. 
Ehhez szándékoztunk hozzájárulni a magunk eszközeivel, amikor a konferenciát életre 
hívtuk, és reményeink szerint a konferencián elhangzott gondolatok tanulmányok formájában 
is ezt erısítik.  
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